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国際シンポジウム 
「現代中国の国際的影響力拡大に関する総合的研究」 
プログラム 
 
 
■12 月 19 日（土）会場：愛知大学名古屋校舎中央教室棟 3 階第 1 研修室 
 
10：00～10：05 開会挨拶 
佐藤元彦 愛知大学長 
  10：05～10：10 開会挨拶 
渡邉浩平 北海道大学東アジアメディア研究センター長 
  10：10～10：30 趣旨説明 
高橋五郎 愛知大学国際中国学研究センター所長 
 
--------------------<10：30～10：45 会場移動＞-------------------- 
 
   10：45～12：15 分科会（詳細は分科会プログラムをご覧ください） 
 
 分科会会場 
  分科会１ 
現代中国の国際的影響力拡大―経済  研究館 2 階第 2 会議室 
  分科会２ 
 現代中国の国際的影響力拡大―政治・環境 研究館２階第１会議室 
分科会３ 
 現代中国の国際的影響力拡大―文化・社会 研究館２階第 3 会議室 
 
--------------------<12：15～13：00 休憩＞-------------------- 
 
13：00～15：00 分科会（詳細は分科会プログラムをご覧ください） 
 
---------------------<15：00～15：15 休憩＞-------------------- 
 
15：15～17：15 分科会（詳細は分科会プログラムをご覧ください） 
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■12 月 20 日（日）会場：愛知大学名古屋校舎中央教室棟 3 階第 1 研修室 
 
  10：00～11：30 分科会（詳細は分科会プログラムをご覧ください） 
 
分科会会場 
  分科会１  
現代中国の国際的影響力拡大―経済  研究館 2 階第 2 会議室 
  分科会２ 
 現代中国の国際的影響力拡大―政治・環境 研究館２階第１会議室 
分科会３ 
 現代中国の国際的影響力拡大―文化・社会 研究館２階第 3 会議室 
 
--------------------<11：30～12：30 休憩＞-------------------- 
 
12：30～13：30 全体検討会（分科会概要報告） 
 
13：30～16：00 全体検討会（総合討論） 
 
16：00～16：05 閉会挨拶 
高井潔司 北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院長 
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分科会１ 現代中国の国際的影響力拡大－経済 
 
■12 月 19 日（土）会場：愛知大学名古屋校舎研究館 2 階第 2 会議室 
 
【コーディネーター：高橋五郎】 
  10：45～11：15 分科会報告① 
   報告者：康栄平 
テーマ：“变化”中的关键“确立”：2009 后的“中国影响” 
  11：15～11：45 分科会報告② 
報告者：横田髙明 
テーマ：世界同時不況下の中国対外経済関係と連携強化 
  11：45～12：15 分科会報告③ 
報告者：山本一巳 
テーマ：中国と世界との関わりを読む：国際政治経済の視点から 
 
--------------------<12：15～13：00 休憩＞-------------------- 
 
13：00～13：30 分科会報告④ 
報告者：長瀬誠 
テーマ：中国の対外援助と課題 
13：30～14：00 分科会報告⑤ 
報告者：北野尚宏 
テーマ：JICA の東・中央アジア地域における取組み 
 
【コーディネーター：山本一巳】 
14：00～14：30 分科会報告⑥ 
報告者：大澤正治 
テーマ：再び，脚光を浴びる図們江開発と日本海航路 
14：30～15：00 分科会報告⑦ 
報告者：李春利 
テーマ：米中経済関係と中国版グリーン・ニューディールに関する一試論 
 
--------------------<15：00～15：15 休憩＞-------------------- 
 
15：15～15：45 分科会報告⑧ 
報告者：高橋五郎 
テーマ：中国経済の海外進出の影響―課題、国際論調、研究方法― 
15：45～16：15 分科会報告⑨ 
報告者：大島一二 
テーマ：中国産農産物貿易の拡大と中国農業の海外進出 
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【コーディネーター：李春利】 
16：15～16：45 分科会報告⑩ 
報告者：成田拓未 
テーマ：日本産りんごの対中国輸出の現状 
 
■12 月 20 日（日）会場：愛知大学名古屋校舎研究館 2 階第 2 会議室 
 
10：00～10：30 分科会報告⑪ 
報告者：川井伸一 
テーマ：タイにおける中国家電企業―企業間関係の比較的視点から 
10：30～11：00 分科会報告⑫ 
報告者：田中英式 
テーマ：ベトナム二輪車市場における日中企業の競争 
11：00～11：30 分科会報告⑬ 
報告者：苑志佳 
テーマ：東南アジアに進出する中国企業の進出動機・競争優位・競争劣位 
      ―タイとベトナム現地調査結果による検証― 
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分科会２ 現代中国の国際的影響力拡大－政治・環境 
 
■12 月 19 日（土）会場：愛知大学名古屋校舎研究館２階第 1 会議室 
 
【コーディネーター：藤田佳久】 
10：45～11：15 分科会報告① 
報告者：張琢 
テーマ：中国的发展与世界格局的演变（续）―后危机时代的新局面         
11：15～11：45 分科会報告② 
報告者：イタマール・リー 
テーマ：中東における中国の影響力拡大と変貌する中洋国際政治 
11：45～12：15 分科会報告③ 
報告者：一ノ瀬俊明 
テーマ：中国环境问题的国际化与日本的学术贡献 
 
--------------------<12：15～13：00 休憩＞-------------------- 
 
【コーディネーター：一ノ瀬俊明】 
13：00～13：30 分科会報告④ 
報告者：周成虎 
テーマ：近 50 年黄河流域水资源变化特征分析 
13：30～14：00 分科会報告⑤ 
報告者：宋献方 
テーマ：人水和谐理想之地-东北三江平原自然环境与水资 发源开 思考 
14：00～14：30 分科会報告 
報告者：藤田佳久 
テーマ：中国乾燥地域の日本人による緑化活動 
 
--------------------<1４：３0～15：15 休憩＞-------------------- 
 
【コーディネーター：藤田佳久】 
15：15～15：45 分科会報告 
報告者：李小春 
テーマ：中国僻地農村における貧困問題研究  
－中国白水県李家源村貧困原因分析－ 
15：45～16：15 分科会報告 
報告者：加治宏基 
テーマ：国連開発ディスコースの中国による受容と政策展開 
16：15～16：45 分科会報告 
  報告者：宇都宮浩一 
テーマ：現代中国税制の国際化と課税管轄権 
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■12 月 20 日（日）会場：愛知大学名古屋校舎研究館２階第 1 会議室 
 
【コーディネーター：鈴木規夫】 
10：00～10：30 分科会報告 
報告者：宋以敏 
发 对 贡テーマ：中国的和平 展是 世界的重大 献 
10：30～11：00 分科会報告 
報告者：臧志軍 
テーマ：中国模式的政治：其原理和由来 
11：00～11：30 分科会報告 
報告者：鈴木規夫 
テーマ：〈アメリカの時代の終わり〉と東アジア 
―覇権交代の過渡期分析への一視点― 
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分科会３ 現代中国の国際的影響力拡大－文化・社会 
 
■12 月 19 日（土）会場：愛知大学名古屋校舎研究館２階第 3 会議室 
 
【コーディネーター：馬場毅、渡邉浩平】 
10：45～11：15 分科会報告  
報告者：緒形康 
テーマ：現代中国の儒教運動―蒋勇の政治儒学に見る文化主権の諸問題― 
11：15～11：45 分科会報告  
報告者：渡邊欣雄 
テーマ：日本風水史 
11：45～12：15 分科会報告 
報告者：馬場毅 
テーマ：中国の対外教育―孔子学院を中心に 
 
--------------------<12：15～13：00 休憩＞-------------------- 
 
13：00～13：30 分科会報告 
報告者：愛みち子 
テーマ：中国からの不法移民―香港への密航を中心に― 
13：30～14：00 分科会報告 
報告者：奈倉京子 
テーマ：由“归侨之家” 动活 看“侨” 络网 的形成 
14：00～14：30 分科会報告 
報告者：渡邉浩平 
テーマ：中国の競争力拡大と対中コミュニケーション需要の拡大 
14：30～15：00 分科会報告 
報告者：遊川和郎 
テーマ：中国的価値観の拡散と国際社会 
 
--------------------<15：00～15：15 休憩＞-------------------- 
 
15：15～15：45 分科会報告 
報告者：西茹 
际 强 产业テーマ：中国国 影响力的增 与国内媒体  
闻 业 强战 为－以新 出版 做大做 略 例 
15：45～16：15 分科会報告 
報告者：高明潔 
テーマ：国際社会に向かい合う中国の民間組織 
16：15～16：45 分科会報告 
  報告者：兪嶸 
テーマ：“省管県”制度の一考察～浙江省の例を通して～ 
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■12 月 20 日（日）会場：愛知大学名古屋校舎研究館２階第 3 会議室 
 
【コーディネーター：周星】 
10：00～10：30 分科会報告 
報告者：高井潔司 
テーマ：中国の大国化と国家イメージの改善のジレンマ 
10：30～11：00 分科会報告 
報告者：周星 
テーマ：北京奥运开幕式与“印象中国” 
11：00～11：30 分科会報告 
報告者：小嶋祐輔 
テーマ：差異の政治と多文化社会中国のデモクラシー 
―「7.5」以降の民族関係のために― 
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